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Skripsi ini membahas mengenai bagaimana cara account executive melakukan 
riset untuk pemakaian format vertikal agar meyakinkan client untuk kebutuhan 
iklan yang lebih relevan ke masyarakat atau audiens sasarannya. Dalam 
perkembangannya masyarakat telah mengikuti perubahan bentuk layar 
handphone dimana layar vertikal sudah mulai dipakai untuk kebutuhan beriklan 
melalui platform media sosial yang diakses melalui perangkat mobile phone 
yang biasa menggunakan vertical screen. Kerja account executive sendiri disini 
adalah juga sebagai konsultan dan periset. Account executive terbantu dengan 
minutes of meeting dan juga client brief sebagai acuan cara bekerja dengan tim 
dalam pembuatan iklan ini. 




This thesis discusses how account executives do research to use vertical formats to 
deal with clients to produce advertising needs that are more relevant to the public 
or their target audience. People has followed the change in the shape of the mobile 
screen where the vertical screen has begun to be used for the needs of advertising 
through social media platforms that are accessed through mobile phones that 
normally use vertical screens. Account executive work as a consultant and 
researcher, and use the minutes of meeting and client brief as references for how 
team working to create advertisements.  
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